




















































国語科教育 ．．．．．．．．．．．．．．． 5 
社会科教育 ．．．．．．．．．．．．． ．．．． 7 
算数・数学科教育 ．．．．．．．．．． ．．．． 33 
理科教育 ．．．．．．．．．．．．． 39 
家庭科教育 ．．．． 57 
健康教育 －・・・ ．．．．．．．． 67 
英語科教育 ．．．．．．． 75 
道徳教育 ．．．．．． ．．．．．．．．．． 81 
生活・総合 ．．．． ．．．．．．．．．． 85 




















































































































































































































































③ 氷見市は不作だったのに、八ヶ山のネギの生産量 －両地区写真 ・単収
が減らなかっだのはどうしてだろう。 －ブロックローテーション
④ J iヶ山の震家が、ネギを4種類作るのはどうして －作業暦力レンダー
だろう。 －収穫量
⑤ 農家の人は、どんなことを工夫して作業している ・見学














4月 I5月 ？月 9月 I10月 11月 I 12月 3月
。。恥孟を孟叫がらう勾をつくる ＠砲を孟〈， 


















































































































全体計画（全1＇~－~時間）： ' ; .、． ， v・.e、．内・ゅν，E符 ＿，’‘－ ~ ..句リF・..同、 ， 
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問題番号 観点 知識の構造図 出題の意図
( 1 ）③ 知・理 A・E －「その日のうちに、短時間で」をもとに、
沿岸の特徴、富山県の定置網を想起する。
④ 授・表、知・1' E・F・K 特別な名前→ブランド化という知識を想起。
「枕崎 81かつお」の知識から考える
⑤ 思・判断、知・理 A・C・F ・潮の流れで魚が移動→流れがぶつだる潮目
K 魚体温度を確認→活じめという工夫
短時間で市場ヘ運15＼定置網→新鮮さの保持
(2) 知・理 c －魚津の高度衛生管理、消費者ニーズ（4明習）
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学習内容 学習活動 指導上の留意点 配時
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0話し合う前と意見が蛮わったかどうかを確認
し、その理由を発表する。


























資料を見て、以下の各問いに答えなさい。 資料1 資料2 （「臼本図書事図会J2009/10)
也監理由g蕊ml
第9条 ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
1；盟国（億ドル） 500 0 50 f万人）100
平和を誠実に希求し、国権の発動たる（ A ）と、







これを保持しない。国の（ D ）は、これを認めない。 ! 



























1~2( ~！ ｛その他 35( f.i:＜~ .38 
2009 
年
変える方がiそ崎！I I 変えない方がよい 64
.J:l, ¥ 2.6% ¥ 10 ¥: 
プーピ二人二一－一一一
どのように変えるとよいか？












0 10 20 30 40 却印 70 sor. 
I 寸ーァー「－ r 寸
日米安全保側制 ドト， ~~l斗可
平 和 憲 法 L:_一一一一ー一一一二J二J!>?.s I I アジア諸国とのト~ー「ム《｜ I I I I I 
友好協力関係 ドー十J 1 0·~ I I I I I 
関連中心主’lE竺コ14:2 I I I I i ! 
表が国の防衛力 r:19 s I I I I I I 
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フィンランド 563 ① フィンランド 555 フィンランド 566 
香港 542 ② ニュー ジー ランド 536 寄港 臼9
カナ'I 534 ⑤ オー ストラリア 535 台ヨE 制5
台湾 532 ＠ オラン'I 533 エストエ7 制1
エストエア 531 ⑤ カナラf 532 カナ'I 531 
日本 531 ⑤ 寄港 528 チェコ 527 
ニュー ジー ランド 幻。 ⑦ リヒテンシュヲイン 522 日本 527 
オー ストラリア 527 ⑥ 日本 522 スロベニ7 523 
オランザ 525 ⑨ ”国 519 ニュー ジー ランド 522 









エュー ジー ランド 537 
リヒ子ンシュ，イン 535 
台湾 532 











































J. J. Thomson (1907）による研究によって発見され、その後、水溶液中の水素イオン指数pH=







1. Miyazaki, M.: Fuji, A.: Ebata, T.: Mikami, N. Science 2004, 304, 1134. 
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内容が、 A家族・家庭と子どもの成長、 B食生活と自立、 C衣生活・住生活と自立、 D身
近な消費生活と環境の4つとなったo また、同じく改訂された三『小学校学習指導要領〈家
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レッドゾーン 1 0 H年より遅い
小5～小6















































































































































o ’－~v ー υー 圃 ＼υー 圃 ・・υー 圃ー伊・3哩占
言葉づ失敗気いらい心配等 繰り返不調原
かい にしならしな聞いて し不調 因
圃 1回自 66 68.6 52.2 66 74.2 74.2 


















( 1 ）生活習慣 (2）食生活
計 I ~園田富田園田開 UI 計
高 ｜圃麗盟国躍［ ~： , m 高
中｜璽盟哩E噂臨額一ー t ア可｜ 中










































ア．あてはまる 73.3 31.3 45.5 '19.J 
イ．ややあてはまる 26.7 56.3 45.5 43.4 
ウ．あてはまらない 0.0 12.5 9.l 7.5 
LO姿勢に気をつけている
中 l日h 計ー
ア．あてはまる 6.7 0.0 22.7 l 1.3 
イ．ややめてはまる 26.7 62.5 40.9 43.4 
ウ．あてはまらない 66.7 37.5 36.4 45.3 
18 継続して運動をしている
中 1'J1 
ア．あてはまる 13.3 25.0 36.4 26.4 
イーややあてはまる 53.3 56.3 50.0 52.8 
ウ．あてはまらない 33.3 18.8 13.6 20.8 
ロアあてはまる ロイややあてはまる
ロウ，あてはまらない





















































2. “d eclarative knowledg e”と“ procedural knowledg e” 
根岸（2009）は、文法に関する知識を“ declarative knowledge （宣






























附属中学校 3年生 16 0名
( 2 ）調査日
平成 2 3年 1月 2 6日（水 ） 1～ 4限
( 3 ）調査手順








については 、 知らせないこととする 。〉
3 ）約 3分後（前の受験者のテストが終わった後〉、試験監督者の
指示でタスクに基づき、受験者は 2人組で会話を開始する 。














































タイプ 鍛 タイプ 鍛 タイプ 叡
言えない 26 t o使用法 14 形容詞 11 
冠詞の欠藩 8 動詞欠落 8 動詞選択 6 
疑問文 5 語 JI頂 5 時制 5 
語集 5 否定文 4 複叡形欠藩 4 
三単現 s 3 現在完了 3 代名詞 2 
日本語実語 2 動詞重複 1 主語欠潜 1 
朗動詞 1 前置詞 1 動名詞 1 





* I’m (a) junior high school student. / * I t’s (a) nice pen. 
のように、冠詞の aをつけ忘れる生徒が多かつだ。
また、前置詞や不定詞で用いられる toの脱落としては、
*Le t’s go (to) the library. / * I like (to) go shopping. 
のような誤りも多く見られた。しかし、このような誤りは、生徒
聞のコミュ二ケーションでは、 E いに気にするようなこともない様









*What subject (do we) study? 
と主語と動詞が欠落した表現を使用したり、「それはできないよ。 J
と言いたいときに、






























. I’l 1 do my homework tomorrow. 
• You have to do it tomorrow. 
「明日やってきます。」
「明日、やってこないといけないよ」






















根岸雅史（2009). TEACHING ENGLISH NOW 『文法テストが測
っている文法力再壱』 三省堂






































































































































































































































設題追究型 6 17 
問題解決型 18 51 
方法課題型 3 9 
問題解決型 6 17 
→設題追究型














































































































































































































































































































① プリントの角をあわせる。 ｜② 折る。
＠盈蚤j
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1 1月 8日 －メンバー紹介 竹脇
〈月〉 －研究計画
1 1月13日 親子ムーブメント教室 飯島
〈土〉 揚所：しらとり支援学校 阿部
1 2月 4日 親子ムーブメント教室 岡崎
〈土〉 揚所：小矢部市農業改善センター 阿部















































































































































































































































































































































｜ く自動＞件瑚った運動」 ] 
( 1 ）苅象生徒〈身体の勤きグループ〉
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